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I N T E R E S E S D E LA R E G I O N 
ú i - M 
I SCfdfi HA hñU r\2rCk\lA mefr(jpoli- ^ v i n c i a por cierto 
L ü b d U U b m noy panrr pr(S5era y floreciente. i 
Nuestro querido colega " E l Po-
pular" en su n ú m e r o de anoche, 
lanza la noticia de que el fe r rocar r i l 
Larache Alcázar ha pasado a de-
pender de la Compañía del TSft^ér 
Fez. Desde el s ábado en que p a r t i -
cularmente supimos la noticia, he-
mos procurado confirmarla oficial-
mente sin que hayamos podido con-
seguirlo. Y nuestra in fo rmac ión nos 
permite afirmar que esa ces ión no 
ge ha verificado. 
Hace pocos d ías on efecto han es-
tado en Larache los jefes de e x p í o - : 
tación y movimiento de la Com-; 
pañía del T á n g e r Fez, han visitado 
el ferrocarr i l y esto muy bien p u -
diera ser base para inciar unas ges-
tiones encaminadas a ese fin, pero 
ignorándose ' incluso si esas ge?-, 
tienes comenzaron, es aventurado 1 
el anticipar c a t e g ó r i c a m e n t e un r e - l 
sultado n i a ú n dándolo a t í t u lo do 
rumor. 
No acoger í amos la noticia sino se 
tratase de un asunto de tan v i t a l 
in te rés para la r eg ión y que (an po-
derosamente puede inf lu i r on el des-
arrollo de la colonizac.-ón. Por otra 
parte lejos de par t ic ipar del o p t i -
mismo conque se da la noticia cree-
mos sinceramente que se r í a g r a v í -
simo error que l a m e n t a r í a m o s co-
mo españoles y como habitantes de 
esta comarca el que ese ferroca-! 
r r i l pasara a poder de una conipa-; 
fiía e x t r a ñ a , aunque esto, fuese laj 
del T á n g e r Fez constituida con ca- l 
pifal francas y español y "on per-* 
sonal directivo, do ambas nacioñe;- , | 
con todo el aspecto oficial de Com-'; 
pañ ía internacional; pero en la p r á c • 
tica exclusivamente extranjera. 
., Confirma nuestra a f i rmac ión el 
hecho bien reciente de, haber r e t í - , 
rado de Alcázar los talleres y de-
pósi tos all í establecidos y haberlos 
trasladado a Moquinez, juntamente 
con todo el personal, incluso la D i -
rección de la zona española desem-| 
peñada según el convenio por u n ' 
español . 
La fuerza de absorc ión que su-
pone el grupo preponderante f r an -
cés, pod r í a ser per judicial para los ' 
intereses de la reg ión , aunque esta 
.fuerza se l imitase solamente a res-
tar elementos do vida y trabajo. A l 
expresarnos de esta forma nos m u é 
ve solo el deseo de velar por los i n -
tereses del pa ís , completamente aje-
nos a prejuicios y m á s ajenos a ú n 
a la idea de in fe r i r molestia n i 
agravio a nuestros vecinos con quie 
1 nes nos unen lazos de cordial amis-
tad; que tenemos el m á s v ivo i n -
tcií'-s en sostener y acrecentar j 
Tratamos ^ste asunto simplcinen 
te como pudiera tratarse un nego-
cio y en este aspecto solo conside-
rando sus posibilidades m á s o me 
nos beneficiosas desde el punto de 
vista que más puede interesar a 
nuestro p a í s . j 
Para nadie es u n secreto demos-! 
irado por lo expuesto anter iormen-
te que la Dirección de la C o m p a ñ í a ' 
del T á n g e r Fez procede impulsa- , 
da naturalmente por el grupo m á s ' 
numeroso que es el m á s influyente 
y que siendo en este caso, e x t r a ñ o 
a nosotros se inclina, con lógica m u y 
humana en favor de su zona. ¿ E n : 
estas condiciones se r ía acertado so- | 
meter a ese r é g i m e n el fe r rocar r i l i 
Larache Alcázar? 
¿Qué razones de in t e r é s generan 
pueden aducirse? Las tarifas de 
m e r c a n c í a s y pasajeros que hoy r i -
gen y sobre las que ya se anuncia 
una importante rebaja i o n y lo se-
r á n a ú n m á s en breve plazo, (an 
beneficiosas para el .comercio, que 
son el l ím i t e regulador que contie-
ne el precio de los transportes por 
carretera. j | 
Razones económicas para la Ha-
cienda, pudo haberlas hasta hace! 
pocos meses en que el sostenimien-1 
Lo del fe r rocar r i l costaba una res- j 
potable cantidad. Recientemente e l ] 
incremento alcanzado en el tráfico | 
de mercanc í a s y pasajeros aumen-? 
tando los ingresos permiten r edu- j 
c i r el déficit y este aumento progre-'^ 
sivo hace esperar que en breve se 
cubran los gastos, asegurando ütiffi-* 
dades a medida que la r eg ión se 
vaya desarrollando. 
Nuevas riquezas qu'3 fe p rodu-
cen, coopeírarán al sostenimi-anto 
de ese fe r rocar r i l asegurando su 
porvenir económico . La construc-
ción del puerto, cuya obra no nos 
cansaremos de repet ir lo, es la ú n i -
ca base de prosperidaJ de toda la 
r e g i ó n a s e g u r a r í a do^nit ivainenie 
su existencia. 
Sin perjuicio de ocuparnos nue-
vamente de este asunto nos p e r m i -
timos l lamar la a t enc ión de las au-
toridades superiores de la zona, que 
s a b r á n adoptar la r e so luc ión m á s 
acertada que aconsejen razones po-
l í t icas y económicas . 
£! debut de la Qom-
paftía ñ!puente 
"Después de unos años de nusen-
«cia el veterano y gran acter có -
mico Leandro Álpuen te vuelve en | 
l o u r n é a r t í s t i ca por Marruecos y 
h a r á su p re sen t ac ión en el Teatro 
E s p a ñ a pasado m a ñ a n a jueves con 
la graciosa comedia del gran A r - , 
niches "La locura de Don Juan", j 
JSl solo nombre de Leandro A l -
pu&i te es una g a r a n t í a para ase-! 
gurar una excelente a c t u a c i ó n en 
nuestro primer coliseo ya que t i e -
ae bien sentado m Larache su pres-
t ig io de gran RCtor cómico y ha 
escuchado grandes ovácioneá do 
Rl&Slro púb l i co en las distintas ac-
Umcioheá que ha hecho en nuestra 
A eoht i f iüáción damos la lista de 
la Compañía y obras que s e r á n pues 
tas en escena durante los cinco días 
^«1 abono que ha abierto la E m -
presa. 
ACTRICES.—Elena B a ñ a r e s ; Nie -
ves B a ñ a r e s ; Lo l i t a J i m é n e z ; Car-
men J. G a r c í a ; A n t o ñ i t a R. More-
no; Concha Pereira; Rosario S á n -
chez y Josefina Serralosa. 
ACTORES.—Leandro Alpuente ; 
Ricardo Alpuente; Francisco B a ñ a -
res; Francisco Caballero; Angel Do 
larea; T o m á s Gaxa; Modesto Nova-
jas; T o m á s Serratosa; Manuel V e -
ga y José Vega. 
Apuntadores.—Rafael Izquierdo y 
José Mateos. 
Gerente represenatnte.—L. Gar-
cía de Rosello. 
Airecista-Adornista.-'-Julta Mu-
flo;? 
ESTRENOS—i;La tocuÑ>. «lo póft 
Juah" de Carlos A r n i c h é s ; "¡Para 
t í es el mundo de Carlos A r n i ó h e s ; 
"Los marqueses de Matute" de Se-
v i l l a y Carrefto " ¡ P e r d o n a . . . Ma-
nolo!" de Ricardo S. de) Toro, A n -
tonio Paso y Paco Torreo; " M i ma-
r ido es u n ángel ' ' escrita para el 
p r imer aptor Leandro Alpuente. 
despedir al año 1929 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
En el Casino E s p a ñ o l se llevan; 
a cabo preparativos para la fiesta" 
que se c e l e b r a r á esta noche para 
despedir al año viejo y recibir al 
nuevo de 1930, i 
Para la crria a la americana b a f 
solicitarlas gran n ú m e r o de mesas 
y (Mitre las distinguidas familias y 
señores que tienen ya apartada me-
sa figuran los señores de Chicoy; 
í l u e r r e r o ; Muñoz Recio; Ayuso; 
Alonso G a r c í a ; Ruiz López y los se 
ño re s Montaner; Cr iar te y Pérez 
Orlubia . i 
En el día de hoy s e r á n solici ta-
das nuevas mesas por lo que la con-
currencia al viejo Casino ha de ser 
n u m e r o s í s i m a y la fiesta de la des-
pedida del a ñ o ha de resultar b r i -
l l an t í s ima . 
E l baile t a m b i é n promete estar 
a n i m a d í s i m o y a las -doce se toma-
r á n las c lás icas ovas para rec ib i r 
al nuevo año. 
EN E L CASINO DE CLASES 
T a m b i é n el Casino de Clases ha 
organizado una gran velada para des 
pedir al año que hoy termina. 
La concurrencia de familias ha 
de ser osla noche extraordmarija y 
el hermoso sa lón de este centro se 
v e r á a n i m a d í s i m o ya que la j un ta 
directiva obsequ i a r á a las familias 
con las m á g i c a s doce uvas que al 
decir de la t r ad i cc ión encierran ven 
furas y buena suerte para el año 
que nace al que hay que rec ib i r 
con júb i lo . 
Durante la velada se organizara? 
un gran baile en el que la gente j o - j 
ven r e n d i r á su m á s entusiasta c u l - | 
to a la danza. 
EN L A "UNION ESPADOLA" 
Como era de esperar la español í-
sima sociedad " U n i ó n E s p a ñ o l a " , 
t a m b i é n ha organizado en su domi -
ci l io social una gran fiesta para des-
pedir al caduco año que hoy termina 
Una fiesta que h a b r á de ser digna 
de la t r ad i cc ión de esta s impá t i ca 
Sociedad en la que se c o n g r e g a r á n 
centenares de socios con sus f a m i -
lias para con a legr ía y j úb i lo decirj 
adiós ni año que pasa a la h i s to r ia l 
d$i siglo y rec ib f con optimismo y l 
sa t i s facción al nuevo de 1930 que' 
no sabemos lo que nos t r a e r á en 
sus nebulosos doce meses. 
La jun ta drectlva o b s e q u i a r á a 
todos cuantos concurran esta noche 
a la fiesta con las tradicionales doce 
uvas y t a m b i é n durante la velada 
s e r á obsequiada la concurrencia con' 
tres magníf icos regalos. 
• » « 
Los señores socios que carezcan" 
de carnet de identidad p o d r á n r e - ' 
cogerlo en el local social desde las 
tres de la tarde de hoy. 
Para los s eño re s socios pue es tén 
provistos de esto requisito se rá obl i 
gatorio tener satisfecho el recibo 
del mes de Noviembre. 
Ante ei centenario de 
ia conquista de Argelia i 
Se 6slá preparando Francia para 
la celebración coii toda solemnidad 
del Ceníenário de la conquista de 
Argelia que tohstinye hoy el florón 
más preciado de todo el impeiuo 
colonial de la vecina República, t a n 
preciado que en rigor no se puede 
hoy decir que Argelia es una colo-
nia francesa sino una provincia de 
Con motivo de este c é u t e n a r i d 
Francia e x a l t a r á su capacidad; co-
i Ionizadora a la que no luímos de 
í ser nosotros quienes pongamos sorn 
' bras; pero sí nos " s e r á l í c i t o ' r e - 1 
cordar que en este siglo t r anscur r i -
do desde 1830 la poblac ión española 
fia sido un elemento activo impor -
t an t í s imo y numeroso de coloniza-
ción arirelina lo cual demuestra nue, 
la capacidad colonizadora de la ra -
za española que es la mayor del 
mundo según prueba la His tor ia no 
es tá perdida n i mucho menos. 
Mas no se trata ahora de ésto. 
Francia ha. hecha sacrificios i n -
negables: ha v iv ido pendiente de 
Argelia base de su imperio norte-
africano y hoy al d i r i g i r la mirada 
al pasado encuentra el premio a-SuSi 
esfuerzos y celebra por ello orgu-
llosa y satisfecha el centenario. Es-
tá bien; hace bien y nosotros lo ce-
lebramos. Fueron armas españo las 
las que. ro turaron aquellas t ierras; 
fueron., t a m b i é n manos españo las 
probablemente las que e m p u ñ a r o n 
las estevas de los primeros arados 
europeos; pero ¡que impor ta! Los 
pueblos como las familias tienen 
que soportar cadenas de, glorias v 
de desgracias. 
Lo que nos importa destacar a 
t í t u lo de espectadore? 33 el estado 
actual de Argel ia ; í lorec ienle y ptóij 
pero. Los vinos y fosfatos a rge l i -
nos han permit ido a Francia eman--
ciparse de nosotros y de Chile; Ca-
sahlanca por sí no tiene nada que 
envidiar a las mejores poblaciones 
europeas; las industrias de.Argelia 
son poderosas; el c o r a z í n de los 
argelinos late al un í sono del de os 
franceses y bien lo demostraron en 
ANTE LA F I E S T A D E NOEL 
Los juguetee eléctricos en Francia 
Paris.—Al caer la tardo se reni í t 
va inexorablemente el desfile ant 
los escaparates denunciador corte 
ramente por el lápiz de un carica 
turista , creemos que " K - l l i t o " de 
una m u l t i t u d de personas mayores) 
u - l e s í -swv pretexto de eiegtí los nigi 
que en la Navidad pr ivona ha 
de regalar a los hijos propio-; 
los ajenos. 
A l desfile no se suele llevar a los] 
n iños y si se les lleva quedan lie-1 
t r á s como verdaderas personas m a - | 
yores. A este desfile de la ^ente p ro ; 
yecta, arremolinada y etnbrihecidai 
ante los bazares cargados Se fut»ifi 
sas. de n a d e r í a s contribuyen no so-" 
lamente la vistosidad y fan tas ía de" 
los reclamos comerciales, las i n g e - í 
niosas maquinaciones do agua y de 
luz que proyectan sobre las calles • 
los diversos almacenes, sino la no- ' 
ve le r í a tanto m á s animad* cuanto 
m á s n o r t e ñ a s las ciudades. E l m i s -
mo espec tácu lo s u s c i t a r í a en Ma-1 
d r i d mucha menos curiosidad. E l 
púb l i co español es tá de vuelta de 
muchas cosas. Acaso porque las adi 
v ina sin conocerlas acaso porque 
m i r a m á s dentro de si y ve por lo 
tanto m á s lejos. j 
El caso es que a pesar de la iJíiag-l 
nífica ag lomerac ión que promueve! 
esta feria fabricantes y vendedores] 
se quejan^ se duelen de la compe- ' 
tencia extranjera. S e g ú n sus tes t i - ! 
monios, Francia ha perdido casi, 
por completo los morcados de Es 
a a ñ p y Bélgica en parte porque una : 
y otra nac ión han perfeccionado e 
contra las reclamaciones de sus pro 
ductores en tasar el impuesto de 
Aduanas do los juguetes alemanes 
al arreglo al peso siendo así q u é 
el mismo t ipo de m u ñ e c a que ela-
borada en Francia pe^a cinco k i -
logramos elaborada en Alemania 
acaso con menos c indádo pero sin 
duda con materia más ligera pesa 
tres k i los . 
. Cuanto al mercado americano se 
ha renunciado para siempre. Los 





sim) que se 
dé este año res 
„ ^ . „^ . ¿,«f^0 \ intensificado su industr ia en tér-< la eran auerra peleando funtos na-: • . i 
. " . • * ÚZZyi í r r - . , i';:- ¿Víc \ minos que logran satisfacer buena : jo el mismo Mando y por los pus-1 
mos ideales. 
¿A qué es debido todo és to? E n 
verdad que no estuvo siempre sem 
brado de rosas el camino seguido 
por Francia en su colonización do 
Argel ia . E n el siglo que va de 1830 
a 1930 han sobrevenido grandes a l -
ternativas en aquella labor y m u -
chas veces pa rec ió en el movimien 
to de rebe ld ía acaudillado por Abd 
el Kader que se pon ía en peligro 
toda la a sp i r ac ión francesa. Pero 
sucedió lo que debe suceder en t o -
dos los pa í se s que tienen de la po-
lí t ica el concepto que deben: hubo 
a t r a v é s de las desgracias; de los 
contratiempos| de los sacrificios; 
un e s p í r i t u de continuidad en los 
Gobiernos de la m e t r ó p o l i ; se i m -
pusieron y hoy Argel ia es tan f r a n -
cesa como la misma Francia. L a 
parte de su consumo y en parte t am 
bien porque la manufactura alema-
na, las fábr icas de F^ankfort Ñ u r e m j 
berg, de Munich ; no solo recobran 
su h e g e m o n í a de antes de la gue-
rra sino que se introducen ins id io-
samente en Francia y luchan venta 
josamente con la p roducc ión nacio-
nal . Decimos ventajosamente por -
que el Arancel f rancés se obstina 
antes de la guer 
ahora a sus "1 
van mil i l t i ' ando 
A m é r i c a españo 
Las novedade 
penden a un ún i co m o t i v o : la m i -
n ia t i zae ión de las m á s modernas m á 
quinas. A la hora de contemplar los 
grandes se vuelven n i ñ o s ; a la hora 
fie jugar el f enómeno es inverso. 
Los juguetes sensacionales de la 
temporada son: una m á q u i n a de 
escribir que cuesta naturalmente 
m á s cara que la de t ipo corriente; 
el t e l é fono ; una red t ranviar ia eléc 
tr ica y comercial ; es decir con co-
brador; carnets de tiques;s revisor 
taladros etc.; u n av ión que despe-
ga y aterr iza, al cabo de un buen 
vuelo en su punto de par t ida , u n 
"au to" con motor e léc t r i co que 
hace diez k i l ó m e t r o s por hora con 
marba a t e r á s , acelerador, etc. Esta 
ú l t i m a invención construiad expro-
feso para que los infantiles ocupan-
tes puedan pasearse en cualquier 
alameda púb l i ca o privada es la m á s 
cara: cuesta un franco; menos do 
30 c é n t i m o s de peseta al cambio ac-
tual . 
Solo en la r eg ión parisiense la 
f ab r i cac ión de juguetes proporc io-
na trabajo a m á s de 50.000 obre-
ros la m a y o r í a del sexo déb i l . Una 
determinada casa posee siete f á b r i -
cas con 1.500 empleados; una p r o -
ducc ión media do 14.000 a r t í c u l o s 
por d ía y 3.000 modelos de jugue-
tes al año . 
SOBRE U N ARTICULO NUESTRO 
Las quejas de (os aiH 
tomavilisías 
E N V I E USTED UN DONATIVO EN 
METALICO O E N JUGUETES PA-
RA LOS NIÑOS POBRES A L A 
ASOCIACION D E L A PRENSA 
Con gran sa t i s facc ión ha sido acó 
gido el a r t í c u l o que publicamos ha-
ce unos d ías en el que e x p o n í a m o s 
voluntad persistente es la clave de las quejas de gran n ú m e r o de auto-
muchos éx i tos . 
AJNUNGIE8E 1N DIARIO 
MARROQUI 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
D E SAN FRANCISCO DE ASIS 
1805.35 
27.10 
Lista de donativos recibidos haa-
ta la fecha. 
Suma anterior 
Hospital Central 
Recaudado por doña Julia 
Huertas de manteca 
Bajá de Larache 








movilistas españoles que al cruzar 
desde el zoco del Arba a Keni t ra en 
la zona francesa eran detenidos y 
multados sin causas que lo j u s t i -
ficasen. 
En el n ú m e r o de la "Presse Ma-
rocaine" del vecino protectorado lie 
gado a nuestra plaza el pasado do-
mingo viene insertado Un a r t í c u l o 
de su corresponsal en Larache, n ú e s 
t r o estimado c o m p a ñ e r o Jacob S. Le 
v y en el que reproduce la mayor par 
te de nuestro citado a r t í c u l o y el 
que sin duda h a b r á sido leido con 
gran in t e r é s por los lectores del i m 
portante pe r iód ico del protectora-
do f rancés . 
Esperamos que nuestra queja ha-
brá, de ser escuchada por las autori-
dades de la zona francesa y so po-
d r á evitar el que se continué ha-
ciendo objeto de taleá molestias a 
los automovilistas españoles que 
transiten entre el zoco del Arba y 
Keni t ra . 
t na señora car i ta t iva ütt t raje 
para hombre; s e ñ o r a de Uiodoro 
catorce prendas p á r a h iñó . | " " ' ' ÜS S""¡"SÍSSSSSS^SSSSSS 
C o n t i n u a r á p u b l i c á n i o s ^ h.ista el CUANDO COMPRE U N JUGUETE 
día cuatro de enero p r ó x i m o en que PARA SUS HIJOS ACUERDESE A D -
se c e r r a r á definitivamente la r e c a u - QUIRIR OTRO PARA LOS NIÑOS 
dación. ¡ POBRES 
Para la fiesta 
de Beyes 
Continuamos recibiendo nuevos 
donativos en me tá l i co y juguetes 
para el festival de Reyes en el que 
los periodistas l l eva rán a cabo la, 
hermosa m i s i ó n de repar t i r jugue-
tes entre los n i ñ o s pobres en n o m -
bre de los generosos donantes que 
nos los env ían . 
Hoy damos a la publ ic idad la se-
gunda lista de juguetes y donati-
vos. 
JUGUETES 
Don Rafael García Valiño un l o* 
te; don Eleutcrio Peña un loto; doa 
Cristino Robles un lote; don Josá 
María Velazquoz Gutiérrez un lo* 
to; don Julio Gutiérrez Barneto u a 
lote; niñas Conchita, Peluca y M a -
ría Luisa Gutiérrez Blanco un l o -
te y don Rafael García un lote. 
METALICO 
S e ñ o r i t a s de Chicoy 
Don Antonio Company 
Don Rafael de Juan 




hros, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
I T 
_ E S P E C I A L I D A D E N T R A -
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
TA m m m u * 
Vitrr i 'wAi Y - - v iifiriT»» i». .mKmmtmmmn ' n » • l i l l l » 
NÜTíQERO DE LÁRACHE 
E l pasado domingo llegó en a v i ó n ; En el so r tóe de la Cruz Roja co-
procedente de Sevilla el s eño r Gier-; r r e spond ió ayer el premio al n ú -
20, gerente en la citada capital arí^" mero 28 
daluza de la Metro Goldwin. 
E l s e ñ o r Cierzo, que por la misma. A a ñ a d o de su joven y bella 
V i a „ a é r ! ^ ' n f ' l ^ . ™ l ú esposa r e g r e s ó de la P e n í n s u l a núes 
t ro estimado amigo el oficial de Col 
n eos gop™* ^ " m ^ f f ^ i ? ..mTir», I. MWM 
• • • 
Para pnsar unos d ías en La.rache 
llegó de Gil iraUar y La Línea de la 
Concepción a c o m p a ñ a d o de su res-
ayer a Sevilla, v ino con objeto de 
de recoger la pe l ícu la "Los Cosa-
cos" que anoche se es t renó en la 
citada ciudad. 
E l domingo llegó de Tetmin 
disfineuido funcionario de 
. íi i j n * kf tm m l . i EÍHS 
icicktas con estabilizador&s.-Auto-
móviles de u n o ' y dos asientob — 
: — : Mecanos y biplanos. : —: 
De Venta y £ x p o s i c i ó n en la 
Agencia de los coches "Chevrolet1' 
lili li Ul¡ | haóersó fi^ la Parciue de T ü t B n d u i ^ ^ - ^ ^ de Caud 
verificar todoa l w díuŝ íí̂ 086 
en las horas de Cu.a 
horas del día 9 de enero. ^ 
Avda. del General Primo de Rivera. 
Los a r t í cu los han do 9er d 
ANUNCIO ? ducción nacional admitiéndose' 
Por ©1 presenta se hace saber que bién 108 de la zona del Prot ,^^01 ' 
el d ía i O del p r ó x i m o enero t e n d r á do 6SPañol en lae condicionps d e l ^ ' 
lu^ar Ja compra de a r t í c u l o s con ^ w i d a s en el pliego de conc lu í ' 
el 
destino al Parque de Intendencia de 
asta G i m m s o r i p c i ó n para lo cual 
Be admiten propoeieiones de 11 a 
l l 'SO horas del citado día, para los 
ne* legales. 
Las muestras de ac-eite y vino ¿ 
I t r ipl icado ejemplar para ^ Snil{ 
la D i - | pgtQi)^ eSposa v do su m o n í s i m o 
rección de In t e rvenc ión Civi l de T e . . sobrino ckm Anton iú Perera) n u e s J 
í u á n don Ismael A lmanzor ' que fué . t ro estimado amig0 don Manuel ToJ 
por sus n u m e r o - í rrej(1ni pa(lre pol í t ico de miestro; 
| estimado c o m p a ñ e r o en la prensa. sas amistados. 
Por la tarde m a r c h ó a la vecina 
pob lac ión de Alcázar donde pasó 
tinas horas regresando en las p r i -
meras horas de ayer a la capital del 
protectorado. 
De Arc i l a llegaron el domingo el 
director de la Sucursal del Banco 
de Estado señor Saavedra acom-
p a ñ a d o de su distinguida esposa re-'^ 
gresando por la tarde a la citada 
plaza. 
don Ignacio Gantalejo. 
Grata estancia deseamos en L a - -
ruche a los s eño re s de To r r e jón . 
*** 
Anoche ce leb ró r e u n i ó n la j u n t a ! 
directiva de la " U n i ó n E s p a ñ o l a " -
en la que se lomaron importantes 
acuerdos relacionados con la m a r - ' 
cha de la nueva entidad. 
I 
* * • | 
U r i a r t i l D r . G r a u : cura A r k i - i 
i 
t ismo, Reuma, Gota. Es el m e j o r ] 
disolvente del ác ido ú r i c o . 
Agricultores y Ganaderos 
Parada autonzsda por el £statío 
Cuatro asnos sementales con dip*ona de reproductores. 
Carretera Larache-Aicazar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Hora les, etc. 
Granados Míraguanos^muy ^rodiictívos. Plantan y flors^. 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende todU* clase de caza, 
Para mái detalles: Carnecerk de Joaquín Hernández, j 
L A R A C H E 
| a r t í c u l o s a si tuar en Laraohe; acei- SÍ8 PUeden dePositar30 esta Se. 
i te de oliva 4.058 l i t ros ; cebada 2.694 c r e t a m ha8ta el d ía 6 del actual. 
I QQma.; esparto 746 QQma.; habas ^ gastos de anuncios serán ^ 
l 007 OQs.; v ino 18.297 l i t ros . í idíechos a prorrat-ec entra ios ad 
E07 kilos de c a l é . P a r a judicatarioa. 
j el Depós i to de AJcazar 39a OQms. 
de ca rbón mineral y para si tuar 
en el Depós i to del T.Zenin 1.000 
QQms. de cebada. 
Los depós i tos del c:nco por c ien-
to para podec concursar han de 
Larache 22 de diciembre de 19*9 
E l Secretario 
V . B . 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
m i 
Ha fallecido en esla plaza el em-
pleado del Hospital M i l i t a r don 
Eduardo Veneroni Arcos. 
E l finado era e s t i m a d í s i m o en 
nuestra pob lac ión siendo un emplea 
do modelo que en todo momento 
supo captarse el aprecio de sus su-j **• i 
p e r í o r e s y el afecto de sus compa- Para cualquier colocación fija 
fieros y amigos de todas las clases; p0r horas se ofrece joven, s a b i e n d ó : 
sociales de la poblac ión pues como ¡ m e c a n o g r a f í a y con cooncimentos; 
decimos anteriormente Eduardo Ve: de f rancés . P r e f e r i r á colocación poü 
Se vende u n terreno frente al Con- Aux 6aleries Lafayette, de París 
sulado de E s p a ñ a ; a s í como un ba-
r r a c ó n en el mismo lugar. 
D a r á r a z ó n don José S. Moryusef/ 
G A L L E D E : G U E D ! R A 
RAMON PEREZ C A S l ' E I X O 
Desde el Lunes 16 de Diciembre 
Exposición General de Juguetes 
neroni era a p r e c i a d í s i m o por cuan-
tos le trataban. 
En la tarde de ayer se verif icó 
ol sepelio que se v ió c o n c u r r i d í -
simo ya que su muerte ha causado 
gran sentimiento entre sus nume-
rosas amistados y las de sus fa-
mil iares . 
A su atribulada esposa, hi jos y 
horas. Informes en este per iódico^, 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto n ú -
mero 164 
*** 
Vendo a u t o m ó v i l torpedo cinco p í a . 
zas "Panhard Levasor" excelentes j 
ixmo peri» EB S I ti e 
Gran Empresa de Aiftomovíles 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E C E U T A , TETÜAN, L A R A G H l , TANGER, 
XAÜEN Y B A B T A Z A 
Salida diaria de LARACHE para TETÜAN-CEÜTA y viceversa, coa 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
L a Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurM 
celebrad* «n esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
I EMPRESA A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S DE EM 
B A R Q U E A J E F E S , OFICIALES. CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - G e u t a . con enlace al Corree 
• -¡ i Bbmñt t o i ú áe Mgeciras VBO n m d r u g a d a . — G e u t a - T e t u á L Í U r a c h e : 4 <te la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y B A B TAZZA 
Teluan a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y t4 
OFICINA». E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oaíé 'Ambo» 
MundoB**' Teléfono núm. 110. Tetuán, plaza de Alfonso l i l i Telé-
fono núm. 286—Larache oficina Levy. Plaza de Kepafi» 
En Arciía: Gafé «La Cartagenera» 
'VA:-
demás fami l ia enviamos nuestro; co114110101163 marcha. Informes o f l -
m á s sentido p é s a m e . 
«• * 
E l representante en Larache de la 
gasolina Shell don José Torres As-
pe y el conocido comerciante don 
Manuel Mesa d u e ñ o del Pazar E l 
Carmen nos han enviado onos a r t í s 
ticos almanaques qiu v ivamer te les 
agradecemos. 
c i ñ a Levy, plaza E s p a ñ a . Empresa Española 
; para uno o dos caballeros. I n f o r -
' m a r á n kiosco de la Vin íco la . 
j • • • / 
I De la calle do la Guedira a Con-
i valeci'entes ha sido extraviado u n 
Corte de pelo; ondulaciones y ma- t ^ 
nicura . E l s a l ó n do s e ñ o r a s e s t á a | 
cargo de la s e ñ o r i t a Natividad C á -
novas, Avenida del general P r i m o 
de Rivera. 
A las doce de la m a ñ a n a del do-
mingo se ce lebró el triste acto de 
conducir a su ú l t i m a morada al n i -
ño Francisco Serrano Castro fa-
llecido a la rosada- edad de once años 
E l acto cons t i t uyó una sentida ma-
n i fes tac ión de duelo ya quo en ella 
figuraban representaciones de t o -
das las clases sociales de la pobla-
ción. 
E l f é r e t r o fué conducido en una! 
carroza blanca de la funeraria " L a . 
Siempreviva" que llevaba gran canj 
t idad de flores. 
P r e s i d i ó el duelo el atr ibulado) 
padre del infortunado n iño al que 
a c o m p a ñ a b a n distinguidas persona-
lidades. 
A las numerosas manifestaciones 
de p é s a m e que han recibido los des! r a ; junio al Basar $1 Carmen, 
consolados señores de Serrano p o r j 
la irreparable p é r d i d a que acaban] 
de experimentar y la que les ha l l e -
nado de profunda tristeza unimos 
nuestro sentido p é s a m e . 
Se alqui la h a b i t a c i ó n amueblada Automóvi les de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la 
p^esa más antigua c«a matepial aprofeiado a las, carreteras que r e -
corren y persoaal experimentado. 
^ r v i c i o diario entre Larache. Alcázar , A r c i l a ; Tángotf; Tetuán y Oeü-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
cubierto de plata. Quien lo entregue! Horario dé salidas a partir del d íaprinwro de novie ínbré de 1929 
en el cuartel de Sanidad o a esta Re-
dacc ión se le g ra t i f i ca rá si a s í lo! De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o. to , 12; i4 y 3o. 16, 17 y 3o, 1$. 
desea. De » a 9 ÁrciU, T á n g e r 6 y 46, 12. 16. 
f—ggBB . . . • í ^ g - g f | Pe » e, • , Rgaia Te--uar< í ;-Uí7a. 1 e. 12. ^ rec to 
SALON HISPANO AMERICANO—' Oe • a » •» T á n g e r . í f t u i,. Í , . , t i í fr> 45 
P e u q u e r í a de s e ñ o r a s y caballeros.; De W » c h e a M c « 2 s ^ 8, *« ? l y 3o. i3, 5̂ i <T > V 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerea-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing'- Pullman de gran lujo y rapidez. B«t« 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
.Tánger, con los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde coa loi 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6'3O—SALIDA D E ALGECIRAS 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
íEn Sevil la: Gran Capitán, 12. Te ló í 22690—En Jerez: E l Colmado: 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablane»; 
Oflciaa Minerva—En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A (Agencia Vil 
verde) Te lé fono 11©.—Larache oficina Levy, plaza de Bspafl» 
C o m o e V d t ) i a n r M a r r o c u í " 
m il.WllllllWIIIJiaillilSIIIÉi.iiiBWIIil IIIIIBMIJBW^ 
Santa Teresa 
Di 
^ ' f á t a i ^ e U p á t s , C e u r * . X s ^ c o f 
l á , 3 y 3o de 5» *n-4árngí<iá&. 
Rgrfja^TetuáajCeut^, 3y3o f3y3(í. diretes 
T á n g e r . 7 y 45, i3 f] 
w i Hotel Restüiran 
S I T U 4 D O E N L A P l A t A D k 
Despacho de pan 
l^OT/f-.HSsta Emprosa expende billetes oorrído!? basta Aig^oiras. '«« 
| oombii<aoi^n con ios vapores de 'Bland L ine* geu salao 4* I t t a f»* 
í T a m b M n despacha billetes para todas las Iíiiett< (|o« t i « x » enUfe^ -
Se espende pan de l u j o ; vi^na * j ^ ^ ^mpre^a m Bspafia cempreo^^as ent r^ i l f i é l f f i i . ^ v r t í . p 
candeal. Avenida P r i m o de W v > r ¡ Algec í ra? C4di2. e » c o m b i n a eon la l a l ida llegada dQjos y i ^ ? ^ 
correo* de Afr ica . 
i m 
UNA GRAN MARCA 
P A k A DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODOO 
TOS PARA hA AtfMENTACION 
Ayer m a r c h ó a Cusablanca nues-
tro csUmado amigo don Miguel i ^ M t M K ^ m*£*8k* *««fc*ft 
tega, do la r azón social Ortega I l o r -
]nanos, en v ia je de negocios acompa 
fiado del contable de esta impor tan I 
te firma que representa los autos 1 
Renault en la zona don Josó L l e - i 
b r é s , I • **Bn> M A i l K ^ >UT A D M I T E üR-
| ^ I N S » D E ^ B E R C I O K HASTA 
Hoy a Us seis de la tarde Celebra- LAS ü t J A T B O D E LA BIAUED-





.̂ ^̂ ^ "̂̂ C^^ ^^^^ «I» ^JC3^ 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30,428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.200 
Caja de ahor ros : Intereses 4 % a la vista. Cuentas n b í n e n t e s 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursrti en la rach- 'Vynntda R e i r á Viélofiri 







> maá*m*á» fe^w tHS&H e í fabricada ©o» ^ 
che procedessíe de vacáis «anas de Dinamarca, &Üment* 
eoi» b s ri««*» i>«Ktus de a q u e i p a í s . Es reconaen' 
- 'ÍW* v « o ^ r c n o H Oe8cc*aí^5= d e las cnu^has í*"' 
• v . , •. h^-hofí-? fHts» articule y ex»í* ,"8,í, 
Eepreseetaiete en Larache: Antonio López Btnl**** 
DUíUO MARROQUI 
t Á rnOXiriZA BODA D E ÜJ? NO-
T A B L F Y JOVEX MUSULMAN 
j k E N S E ^ A : ? ! ^ I 5 R A S L I T A L A CAMPABA ATCTIPALLDICA p 
NUESTRO FROTECTORABO 
TEATRO ESPAÑA 
E| hebreo y e! español j 
Aver se vor i f lcáron e x á m e n e s do 
El p r ó x i m o d ía 0 de Enero se ce-
l e b r a r á en Larnche una gra fiesta 
musulmana en la suntuosa morada 
del Ba já de nuestra ciudad Sid Mo-
hamed Fndel Ben Yaich con motivo 
del enlace de su dist inguido y j o - Bran n ú m e r o de n iños do la colonia ra{]o 
líl gran problema sanitario de la 
Malaria ha sido una de las cuestio-
nes que con m á s in t e ré s han sido 
Ta lmud Tora, ceulr-ü és te israelita tr.(tacb;; on pl afia flué fmal¡7,a ^ 
rd que concurren ffratuitamentd ol scrvic¡0 sani(ano del Protocto-
í 
hebrea de Larache que estudian el 
\ idioma hebraico. 
\ Presidieron el acto el Rabino de la 
f Comunidad señor Cbocrón, el v i -
cepresidente de la misma don Me-
nahem Abecasis y todos los d i r • t i -
vos, no hac iéndo lo el presidente por 
encontrarse enfermo. 
Entre la numerosa concurrencia 
qiíe asiste a este s i m p á t i c o y c u l -
tu ra l acto figuran distinguidas da-
mas y be l l í s imas s e ñ o r i t a s de la co-
lonia. 
Los e x á m e n e s cons i s t í an en la t r a -
ducción del hebreo 'al ecpa.fiol por 
los alumnos siendo muchos los que 
por su ap l icac ión se destacarorv por 
lo que el t r ibuna l examinador hizo 
un seleccionado reparto de premios. 
Digna de elogios es la lab'or que 
ven h i jo Said. 
EJ C h a m b e l á n de S.M.I. el Su l t án 
de Marruecos Sid Moharned El Has-
snn Ben Yaich, es el padre de laj 
agraciada y be l l í s ima musulmana 
que desde la capital del viejo i m -
perio del Mogreb v e n d r á a unirse 
en mat r imonio con el joven Said 
B esta legendaria y r o m á n t i c a c i u -
dad del Lucus que tiene para los 
musulmanes bellas leyendas y atrae 
tivos de q u i m é r i c a s ilusiones. 
Ha de ser una fiesta que de j a rá 
en Larache g r a t í s i m o recuerdo ya 
que a ella han sido invitadas las 
m á s salientes personalidades de las 
colonias europeas y del puebo m u -
s u l m á n . 
D ía de. gran sa t i s facc ión para el 
dist inguido Bajá do nuestra ciudad 
y para su hermano ei Chambe lán los profesores del Ta lmud Tora v i e -
del S u l t á n de Marruecos, s e r á eso nen realizando, ya que es una obra 
día en el que sus jóvenes hijos se 
unan en mat r imonio . 
Para elloss y paar la j uven i l pa-
reja enviamos por anticipado nues-j 
Ira m á s efusiva fe l ic i tac ión y les; 
a g r a d é c e m e la atenta inv i t ac ión que 
nos han enviado para asist i r al té i 
que con motivo de la neda d a r á en] 
su nueva residencia de la calle de í 
Barcelona el B a j á de no ostra p o - | 
b lac ión . 
de verdadero in t e r é s para la nac ión 
protectora. 
Bembaron k W m m I 
Merced a-los trabajos intensos que 
contra el paludismo se han l leva-
do a cabo, y gracias al saneamiento 
de los terrenos, drenajes, plantado- ' 
nes forestales y sobre todo a la q u i - ; 
n inac ión preventiva obligatoria y 
a la pe t ro lza ic ión la morbosidad ha 
sido m í n i m a en las tropas. 
La c a m p a ñ a ha sido d i r ig ida per 
los servicios sanilnrois y uan Comi-
-ón a n t i p a l ú d i c a i 
Las poblaciones civiles de T o t u á u 
Arc i ia , Larache y Alcazarquivir so-
b iv todo la del Rincón del Medik 
y Río Mar t ín han visto disminuido 
ol paludismo existente en otros ailos 
alguna casi a cero, otra en m á s de 
un 75 por 100. 
E n las mejaznias de las In te r -
venciones Mil i tares n i n g ú n caso hay 
nuevo y los m u y pocos que existen 
de p a l ú d i c a s antiguos, so t ra tan ené r 
gicamente hasta conseguir exterio-
r izar lo. 
Las fuerzas de la Mehal-la a pe-
El estreno de hoy 
He a q u í la quinta s u p e r p r o d u c i ó n 
de la •Semana Eestiva" en el Tea 
tro E á p a ñ a , cuya em^re^a se es-
fuerza en p r e s e n í a r n o s lo m á s no-
table de la p roducc ión cinemato-
gráfica de la temporada 1929-30. 
"La Redada" "Amantes" "Más allá 
de la s ie r ra"" son pe l í cu la s que no 
se puede decir que han t r iunfado 
en tal o cual capital de E s p a ñ a por 
no haberse a ú n estrenado la ma-
yoría. Nuesivo «electo p ú b l i c o que 
a diario llena nuestra hermosa sala 
ye algunas pe l ícu las que al púb l i co 
d<.' Madrid no se le han presentado 
todav ía . 
"E l Remolque" es cpmo deci-
mos antes una be l l í s ima p r o d u c c i ó n 
M. G. M. interpretada por W i l l i a m 
Raines; la be l l í s ima Josephine D u n 
y el s i m p á t i c o Ricardo Cortez. 
T'na pe l ícu la intensamente emo-
tiva con pasajes de finísima come-
dia que i n t e r e s a r á al púb l i co en el 
grado m á x i m o . i 
\ 
U l t i m a Hora 
Hoy se estrena. 
Para m a ñ a n a se anuncia " E l lobo 
de W a l l Street" una hermosa su-
sar de guarnecer puntos tan p a l ú - p e r p r d u c c i ó n Paramount por el mis5 
dicos como Dar Xaui y Casa Asp i - mo i n t é r p r e t e de "La Redada" Jeor , 
Pianos y m ú s i c a 
Plaza de E s p a ñ a 
ge Bancroft, secundado por Olga' 
Bactonva y Nancy Carroll . \ 
Dr. J. Manuel Ortega 
EsjeíialUla en enígmaÉues U los m 
Qcalista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado dei Instituto Oftálmí 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hokei Dieu fie Pan? 
Camino de ia Guedira núm. 44 
Horas de consulta: d a 6 
Se la 
D E L A CRUZ ROJA 
Emp rasa de Automóvi-
les ' l a Española'" 
Gramófonos y discos de L a Voz dé* 
| su amo. Esta casa inv i t a a su dis- • 
' t inguida clientela a escuchar los 
ú l t i m o s discos de L a Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
I 
t r i o Irustsa y por la orquesta t í -
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angeli l lo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del M u - ' 
I llorada, de T e í u ú n n ú m e r o i (por 
I ejemplo) apena?; si tienen p a l ú d i -
| eos y según las es tad í s t i cas de los 
} 38 dispensarios de las Tntervencio-
| nos Mil i tares son muy escasos los. 
| pa lúd icos apesar de que los m é d i -
t eos no se conformen con ver a los 
I que acuden a los dispensarios sino 
\ que van on su busca a los pobla-
i dos. 
De ta l forma se ha llevado a cabo 
| esta c a m p a ñ a que de diez m i l p a l ú -
dicos que hubieron el año anterior bre de afios anteriores la Asamblea 
solo se registraron dos m i l quin ien- Local de esta In s t i t uc ión que me 
DESCARRILA UN TREN DE .MER-
CANCÍAS i 
t 
L a In t e rvenc ión dé Ferrocarr i les 
del Estado ha comunicado a la pren 
sa esta madrugada que el tren de | 
m e r c a n c í a s n ú m e r o 1804 hab ía des 
carrilado sobre un puente de la l í -
nea férrea en el t é r m i n o munic ipal 
de Ateca. 
Tres empleados del convoy r e - ' 
soltaron con heridas menos gra -
ves, í 
El descarrilamiento ha in l e r rum-1 
pido el servicio de trenes i g n o r á n -
dose cuando q u e d a r á expedita la 
v ía . 
i 
E L SUCESO D E L A CUESTA DE L A 
VEGA 
La pol ic ía m a d r i l e ñ a continua t r a 
bajando en el esclarecimiento del 
sucoso de la Cuesta de la Vega en 
el que a p a r e c i ó muerto un hombre, 
y que ú l t i m a m e n t e se c re í a que h á ^ 
b ía sido a consecuencia de un ac-
cidente. 
La pol ic ía discrepa del dictamen 
forense que dice ha sido a causa de 
accidente y en sus posquisas ha de-
tenido a tres individuos conocidos 
como maleantes. 
Para los pobres de 'La 
Gota de Lecha' 
Siguiendo la tradicional costum-
tos casos en el presento. 
illeria.-Parque de 
Larache 
Dispuesto por orden circular de 
la D i r e c c i ó n , General de í n s t r u c -
ción Sección de Ar t i l l e r í a se cele-
bren en este Parque e x á m e n e s para 
j seo; Himno de la E x p o s i c i ó n de Se ingresar en las secciones y pelo-
v i l l a por Fleta y " C ó m p r a m e un'' tones de obreros filiados de A r t i l l e -
i Negro" por la orquesta Alady y 
Desde hoy e m p e z a r á n a regir las J 
i otros muchos dif íci l de enumerar, 
bofas siguientes en los i t inerar ios | 
. n -A I Grandes facilidades de pago íüe a c o n t i n u a c i ó n se expresan. ^ 0 
De A l c á z a r Larache Tzenin al Je- A ^ n c i a en Alcazar j un to al Gasill0f 
mis de Beni Arós a las y 12. 
De Larache Tezenin al Jerais de 
fieni Arós a las 8 y U y 30. 
Del Jemis de Beni Arós al Teze*-
%in, Larache Alcázar a las 8 y 13. 
honro en presidir suplica a las per-
sonas caritativas de esta ciudad que 
a todo l lamamiento de índole b ien- , 
hechora siempre han demostrado 
de forma tan atenta sus sentimien 
tos de humanidad tengan una vez 
más el gesto cari tat ivo que tanto 
enaltece y envíen para los n i ñ o s po-
bres que son asistidos en la consul-
ta de Gota de Leche y Pue r i cu l tu -
ra atillos de ropas conque obsequiar 
en las actuaks fiestas de A ñ o Nue-, 
vo a estas pobres cr ia tur i tas tan ne- l 
cesitadas de abrigos; por cuyo m o - í 
t ivo les q u e d a r á eternamente agra- | 
decida esta j u n t a de damas d á n - | 
i L A ASOCIACION D E L A PRENSA 
I SOLICITA D E L A S PERSONAS GA-| p e z a r á n ei d ía 10 del p r ó x i m o mes 
: R I T A T I V A S UN JUGUETE PARA de enero a las nueve horas en este 
r í a , se anuncia al personal que fi-
gura a c o n t i n u a c i ó n : José Ramí rez 
Moreno; Francisco Antinez Gonza-; doles las gracias anticipadamente 
lez; Fernando Garc ía Mar t ínez ; F e r ^ a Presidenta 
m i n Mar t ínez P é r e z ; Acisclo Pa r ra l CONSUELO B. D E MOLA 
Barajas; Salvador Rocamonde Pr ian j i 
Jo sé Antonio Vargas Moreno; Joa- | 
q u i n Rodr íguez Marina y Diego Ga- ' NOTA.—El obsequio a los n iños 
l indo López que los e x á m e n e s c m - puede enviarse al Hospital o pabe-
iones de ia zona. 
LOS NIÑOS POBRES 
Apenas mayordtos. * * 
istaa b^béa no qusnan toraar ya más leche y sin 
©íabarfo ei médico insistía en que ia leche conti* 
rntára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó el pro* 
felfeniA dándoles rebanaditas de páh bien llenas 
de confitura blanca que sus hijítos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
€OM que ia riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
© S in diluir, tal cual sale del bote. 
| Pnrque de Ar t i l l e r í a . 
Larache 26 de Diciembre de 1329 
E l Teniente Coronel Director 
JUAN JOSE UNCETA 
O C A S í O N 
DOCE COCHES D E D I S -
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE V U L G A I N 
BOULEVARD PASTEUR, TANGER 
QUEDAN DOCE COCHES 
LIBRETAS D E PENSION V I T A L I -
CIA A LOS ANCIANOS 
E n el Teatro Españo l se ha ve-
rificado esta m a ñ a n a el acto de en-
tregar doscientas t re inta y seis l i -
bretas de pens ión v i ta l ic ia a otros 
tantos ancianos. 
P re s id ió el reparto el min i s t ro 
del Trabajo señor A u n ó s p ronun -
c iándose durante el acto varios d i s -
cursos. 
E L DESPACHO D E L PRESIDENTE 
E l jefe del Gobierno general P r i -
mo de Rivera de spachó esta m a ñ a n a 
con los ministros de Marina s e ñ o r 
G a r c í a Reyes: el del E j é r c i t o gene-
ra l Ardanaz y el del Trabajo s e ñ o r 
A u n ó s . 
D e s p u é s el Presidente rec ib ió v a -
rias visitas. 
DESPACHO D E L REY 
Con Don Alfonso despacharen ¡os 
ministros do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
señor Callejo y el de Justicia y Cul 
to don Galo Ponte que lOmctieron 
a la firma del Monarca diversos de-
cretos de sus departamentos. 
L A REINA EN E L H O S P I T A L D E 
L A CRUZ ROJA 
Esa m a ñ a n a la Reina Doña V i c -
to r i a a c o m p a ñ a d a de las infantas 
dofia Beatriz y doña Cristina estu-
vo visitando el Hospital do la Cruz 
Roja, donde fué recibida por el a l -
io personal de este centro benéf i -
co: 
E L MINISTRO D E L TRABAJO A 
BARCELONA 
El minisro del Trabajo señor A u -
nós s a l d r á m a ñ á ñ á por la noche pa-
ra la ciudad condal donde p a s a r á 
dos d ías . 
L A ASAMBLEA D E LOS MAES -
TROS NACIONALES 
Bajo la presidencia del ministvo 
de In s t rucc ión Públ ica señor Callejo 
>e ha celebrado hoy la ses ión de 
clausura de la Asamblea de maes-
tros nacionales. 
Hic ieron uso de la palabra varios 
a s a m b l e í s t a s y el min is t ro s eño* 
Callejo p r o n u n c i ó un discurso V -
ciendo que el Gobierno tiene gran 
i n t e r é s por el bienestar de los maes 
tros y anunc ió que en breve todos 
los maestros d i s f ru t a rán , un suel-
do m í n i m o de tres m i l pesetas. 
F O R M I D A B L E INCENDflO 
Xei*ue í - -Un formidable incendio 
ha destruido una casa en la calle 
do J o a q u í n Costa. E l fuego d u r ó 
toda la m a ñ a n a siendo las p é r d i -
das del siniestro m u y importantes. 
E L REY A S E V I L L A 
Sevilla.— Se tienen noticias en 
esta capital que el rey Don Alfonso 
l l egará ol p r ó x i m o día 23 para asis-
t i r a una cacer ía que se ha organi-
zado en su honor en el coto D n ñ a n a . 
TEMPORALES EN INGLATERRA 
Londres.— En toda Inglaterra 
re inan grandes temporales de l l u -
vias y vientos. 
E n algunos runtos el temporal ha 
ocasionado dos muertos y numero-
sos heridos. 
Las p é r d i d a s que ha ocasionado 
en los campos y en las ciudades as-
cienden a varios mil lares de l ibras 
esterlinas. 
NUEVO GOBIERNO EN VARSOVIA 
E l Presidente de la Repúbl ica de 
Varsovia ha formado nuev > gobier-
no que j u r a r á el mart-s 
FEBUS 
Carte lera 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la formidable producción 
titulada «El remolque». 
| ISA USTKD DIARIO MARROQUI 
El Comercio Español 
P L A Z A D E ESPAÑA 
NADIE MAS B A R A T O S P R E C I O S F ^ O S 
Gran Exposición de Juguetes 
E l prés imo domingo abierto iodo si día al público* 
PEDID LECHE "GiAViOTA 
"MERCEDES" la mejor m á q u i n a 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pa^o. 
Para ofertas dir igirse ai repre-
sentante exclusivo para MáfrUécos 
H. Toenniee. LofóiDho, Apartado 2 
Regalamos u« bote de nuestra 
excelente lecbe condensada al 
eongumidor, a cambio de cíac© 
e t i q u é i s las que van pega" 
éáa á i t m t r i v botes, 
y casje se efectuará é é los Es2-
tsbiccimleatos expendedores» 




RROOUI" EN ALw Z 
D© nuestro corresponsal-delegado Francisco R Baivlno 
Un cariño desmedido 
o la falla de costumbre 
(Cbncíusión) 
A vcces? estando en ¡a ofici 
na, le llamaba su Conchita por 
teléfono y acudía presuroso a 
la llamada, pensando siempre 
en lo mismo: en su hijo que 
rido. 
—¿Eres tu Romualdo? Ven 
corriendo.¡El niño. 
—¿Qué ocurre? ¿Es algo ma-
lo? 
—S?; el niño. El capítulo se-
gundo de los Primeros cuida-
dos>. 
Abandonaba la oñeina y co-
rría desalado a su casa, y al 
llegar se encontró que al ange-
lito lo tenían sumergido en un 
baño de agua fría en espera del 
médico y siguiendo las indica-
ciones del libro. Guando el ga-
leno apareció les hizo conpren-
der la barbaridad que estaban 
cometiendo. El niño no estaba 
enfermo. Tenía muchas ganas 
de llorar y no le deiaban; por 
eso parecía que estaba indis 
puesto. 
Después de varias escenas 
como la anterior, Romualdo 
quemó los libros, esos libros 
que tan malos ratos le hacían 
pasar. 
Un buen día se le ocurrió a 
una vecina decirle a Conchita 
lo siguiente: Este niño está muy 
atrasado, No le han salido los 
dientes. E l mío, a los tres me-
ses ya los tenia. 
Conchita llora, se desespera 
y se lo puenta a su esposo, el 
cual la acompaña en su doior. 
Al terminar la lactancia, el 
médico señaló un régimen ade-
cuado de alimentación a base 
de harina y leche especiáimen 
te preparadas. La vecina del 
piso de al lado, al marcharse el 
médico, opinó que éste no sa-
bía nada de estas cosas y que 
al niño era necesario darle otra 
alimentación; la misma que le 
habían dado a Paquito el de la 
esquina y tjue se puso tan ro-
llizo que gano el primer premio 
en el concurso de belleza infan-
til. Conchita, mujer culta» si-
guió las prescripciones del li-
cenciado, pero su mano tem-
blaba de terror cada vez que 
introducía la cuchara en la bo-
quita de su nene. 
Ya el niño dice papá y esto 
soostltuye un gran aconteci-
miento; pero lo mismo dice pa-
pá mirando al que lo es de ver-
dad, que señalando a cualquier 
visita o a un objeto del perche-
ro. ¡Qué monada! ¡Qué rico! ex 
claman las visitas. 
Los padres DO caben en si de 
gozo. 
Uoa tarde llegaron a casa de' 
Romualdo dos señoras íntimas de 
su mujer, y que por residir én un < 
uoblacióa distaote. hbeía mucho 
tiempo que no se vídtabaD, La 
conversación estuvo dedicada to 
da a Polito, E^te, para justificar 
su inconsciencia, no se estsba 
quieto un momento, molestando a 
las señoras y destrozando los ju-
guetes que a mano tenia. Cuand? 
los progenitores le pedían una 
gracia, el niño no la hacia. En es-
to tamb'-en se parecía a todos Irs 
niños, y terminaba llorando, p&ra 
darle la razón al que dijo que este 
mundo era un valle de lágrimas. 
Calmado el llanto a tuerza de 
bombones, Conchita creyó llega-
do él momento de lucirse. Tomó 
en brazos a Polito, se lo comió a 
besos y le dijo: 
— ¿Verdad que mi niño sabe 
ya hablar? Anda, «cielía>, precio-
sidad, dile a estas señoras lo que 
rezan al tiempo de acostarte. 
Polito se lleva dos minutos ha-
blando ¡coias íníotelígibies, y los 
papás con la boca abi&rta. Las 
señoras, como es lógico, no se 
han enterado de nada. 
Conchita vuelve a m&cerarlo 
con sus besos, y dice toda crgu 
llosa: 
—¿Han visto qué prodigio? Es 
un tesoro. Nos tiene locos. 
Una de las amigas, a quien le 
está cargando ya tanto niño, y pa-
ra eviíar otro nuevo <discurso>, 
íe dice a la mamá: 
—Los coches viejos, los loros 
y los niños, no los entienden más 
que sus amos. 
—¿Has visto Romualdo? ¿Com-
parar nuestro niño con un loro?... 
Váyanse inmediatamente. ¡Malas 
mujere?! No poner más los pies 
ne esta casa. ¡Qué frescura!... ¡Ay. 
A mi me da alga, Romualdo. 
De esta forma rompieron para 
ŝiempre dos familias que h sta en-
tonces habían sido intimas. 
¿Es difícil ser padre? ¡Vaya si 
!o es! 
JUAN RU1R DOMINGUEZ 
Se alquilan 
! en el Barrio Piza varJaa casas, con 
toda clase de comodidades 
| ^ Razón: en el mismo barrio, a 
i don Andrés Homar. 
Para o c n a r í i r a l n i i a \ i n *,la ^ ft P f " * 1 ? 1 » » " eleménto« def sino, un corto ndmero dt l a r i e t M 
r a f a aperar a i n U e Y Ü U ^ d ^ ^ , Utraaouellaa f a m i l i a . fluenorBo 
año 
I p i r a aquellas familias que por DO 
Es esta una labor de áceriada . haberse enterado antes, no las 
( política, muy de acuerdo con. han recogido, cuestra obra civilizadora en estes l En nuestro omx-nso rú^era da-
que - c *rr entre ios n r -w s y í-^-< tierns iiK^b»na-. 'remos cu* t*. a 
La cuntinuid»<d éñ i c H e b ' A ^ « „ L Í . 
» • oo 'c y 
lias d« !a Pttña Militar, p.̂ ra elj 
agradable festival que ha de dar 
esta noche este simpático Gasino. 
La buena sociedad de Alcázar 
se reúne esta noche en los salo-
nes de la Peña Militar prra des-
pedir con una cena a la america-
na al año que finaliza y redbir a1 
nuevo con ua alegre cotillón, 
Es este simpático festival de 
verdadera tonfraternidad y d-; 
gran sociabilidad, donde h n de 
confundirse bajo un solo ideal la-
tres razas que integran y forman 
nuestra pobiacióa. 
£1 acierto de ía Directiva de la 
Peña Militar es indiscutible, al 
reunir esta noche en sus salones 
a lo mas selecto de la población 
española, tente en ÍU aspecto mi 
litar como civil; a la colonia israe 
e.- i 
cíón de áctds como -os « e st^tival. 
noche, han de serví para la reaÜ | 
ración de uoa fecunda lebor de 1 ' ' 
myí t l í f f« -
Teatro Alfonso M ] 
soci.bilidad muy «cesarla e o U j Q g |a Q0|0nia ¡18^63 
nueva vida de esta población. 
Como al principio decimos l a ' Suscripción para ioscríb r 
anim*cí ;n par» la fiesta de eita| ^ eí ^ C)ro . i e lKcreni j 
noche ext aoratn^ria entre e! Kayemet te Israel a los ilu^ 
elemento joven y serio de Ui \tres patricios txemo. Sres. don , 
Francisco Gómez Jordana y 
Honr 3l d<* Ote^mb^ ~it 
E x t - n <iu •'' f„ 
ci<jo «i- iS> ( p • 
yectáodose esgogí 
das películas de las 
m á s renombradas 
Marcas; 
tres razas de ía población. 
La cena a la americana tendrá 
lugar a las once de la noch^y 
con las clásicas doce uvas empe-
zâ á el cotillón. p r« recibir 'I 
gremente al año 1939. 
Las tarjetas expendidas para 
esta cena son numerosas entre los 
socios de este Casino. La Direc 
tiva reserva nasta boy, a las doce 
dei di», en la Con&erjeiía del Ca-
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
oyaVAIcazarquivir 
Ferrocarril oe Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
j Agencia Juan López 
\ Servicio de camionetas para pasa* 
| jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
i Muiros y Mexerah a Jas ocho de la 
i mañana y a las dos de la tarde, 
j Regreso para Alcázar de los indi-
I cados siíic^s a la misma hora, 
í Servicio de carga entre la pobla-
I oión y la estación del ferrooari), 
£ Agente: Guillermo Reyes, 
j Despacho de billetes junto al CÍP-Í 
j oulo Mercantil. 



























E S T A C I O N E S 
A uamara. 
Kerma 
Alcázar- Ertació n. 
Alcázar-Apeadero. 
L A R A C H E - P U E R T O . 
Sousa, Alto Comisario de Es-
paña e n Marruecos, y don Die-
go Saavedra y Magdalena, Di-
rector General de Marruecos y 
Coiocias. 
Suma anterior, 840 pesetas, 
D. Mosés Elbas, 25; don Da-
vid Crispil, 25; don Rubén Co-
bro, 10; c-oo Mordoj I. Bergel, 
10; don M^sés A. Beoít'iab, lo; 
don S lomón Emrrgui, 5; don 
M i ut ud y. 5; don D vid S. 
G.ZITÍ, 5; ion Jacob Bcntplila, 
5; O. Jasepb B » hümá. 3; oon 
I aac T n jm^n, 5; eson Abr^ 
ban Bensusan, 5; doo Abrah^rn 
Lehmani, 2; don David Medina, 
2; don I^aac A. Emergui i ;do 
Yoda Berros, 1; d o n Y a i 
Aznhy, i ; ÜGQ, 2; do¡a Jacob 
uah, 2 
Ú, Abr-.h-m Bc'-oío-, i ; d«n 
i l u Beocb«m -1,1; don Yoda 
Beato ib, 1; doo Isaac Beoitáb 
1; don Mo&é Cadochs, 2; don 
Joseph Mese Meíul, 2; don Mo 
se Cohén, i ; don Joseph Abit-
bol, 2; don Joseph Mesod Me 
luí, 2; don Amram Coheo, 2; Í4 
, , . . . . , . ' j tro A í t o n s o X u l e l día 3 de ene 
d ' J id h : l | rrat, l ; don Iss^ 5 . , , ( . . 
A , , . . »ro a bi:aeticio funu .cion jar L ?orn, y do'-. Ab ham 
feHr b h 2 
Probablemente regresará a 
nuestra peblad >n h y. nues-
tro querido cónsul interventor 
don L.UÍS Mariscal. 
Para esperarle, marchó ayer 
a Ceuta nuestro rstim^do 
go el secretario de ta J u n u íe 
Servicios Municipales doi, lo-
renzo Ooozáii 2 R^ímerat, 
• •• 
í uvimos el gusto tae saludar 
ayer en e&tj a nue t r estima-
do amigo el culio funcionario 
de la Djfecckm de intervención 
Civil don Ismael Alm^nzor, 
que durante mu h • tir mpo lué 
r^cr^t^rio oe t latí^rven^i^n 
Oryií 
E l ^r. Aimau£«ir fué s^lud*^ 
Jo por los umtrí ( ..:-> uiigos 
que tiene en esU. 
•**, 
£0 nuestro número de ma-
ñana daremos a la publicidad 
el programa del gran festival 
que ha de tener lugar en el tea* 
Tptai, 483 uesetis. 
5e venden 
doo motores de exp los ión , uno da 
I de la C de ^a^aretfa. 
i Cu«»utc«s pet ¡»on^b ü c h e e o 4u-
j c a l i ü u ü e s para esta t u n u ^ n 
i p u e d e n s o a c i u r U s del corres-
: p u n s a l de l egado de este diario 
r e t i r a r l a s d e i c s t a b i e c i m i e o -
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado ¡ 30 caballos y otro de 6. Par» telar**10 (^0^4, 
con ios coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» j 
Larache 1.* de Septiembre de 1929 
L A D I R E C C I O N 
•star 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
cante 
daa de Viern. S á b a d jueves imve« 
2J6,30j3,i7.31i 5 y 19 6v20 
3 y 17 
7 y 21 
|mear ÍU propietario José R o m e r a u á& m m 
i V á b n e t 4? liraonadae. barrin M Á K K U Q K I en nic^iquivtr 
ínw ! j»t permite concitar de U» per* 
í pmm^tmmmmmm—mmmmmmmtmmmmim ^OU ŝ pudientes de U GOIOQU 
• ̂  f V B f̂ . ^ [españoia de esta plaza un ju* 
w - 5 . . v / n I C VSI guetc p á t ¿ kQ.a niño» pobres de 
m*mm~mm [Upobiac ión. 
Ispeoialista en Gargant», Naris 
Oído» 
iotiáult» diaria da cuatro a sei» 
Placa del Teatro 
U . G A Z A R Q ü m a 
8y22 9y 23 
4 y 18| 5 y l 9 | 6 ¥ 2 0 
3.17,311 4 y 18 
14 y 2811,15.29 
Í l y 2 5 l 2 y 2 6 I3y27 
Agest .nfl5,29 
Sept. .| 12 y 26 llS y 23j!4 y 28,2,16t30 
Octub.j I d y 24 t i y 25 12 y 26114 y 28 1,15.29|2 1&,30 
Novie .1 7 y 21 8 y 22 9 y 2311 y 25 12 y 26 13 y 27 
D i c í c j 5 y l 9 | 6y20! 7y2 l ! 9y23 Í 0 y 2 4 
NOTA.—Transbordo en Ceuta a) vapor 'Mediterráneo», COD 
ííestino s les puertos de Tánger y Lanche. 
O TRA.—Se admite carga para todos ios puertos de España #> 
e Islas Canarias y Baleares. 
AyoncUi e* L«racb«! F R A N C I S C O LLOPIS. 
Ujl y » 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja oíase superior en pa 
«ae de 30 kilos, oon tres alambre», 
a r 5 0 los 100 kilos 
Junto al Mareado de Abastos 
A L C A Z A R Q ü r r a 
r8U JPJKRÍUDIGOT 
© I A R I © M A R R O O S 
POAQUB HALLARA ÜSTII 
BN E L AMPLIA INFORMA» 
OION D E TODO CÜAKTO 
P U E D A I N f E R E S A A L R t 
P O R Q U E SU SEGCIOir VM 
P U B L I C I D A D L E ENTERAP 
RA A U S T E D D E CUANTO » 
G l B I T J l 
C a i i f c r f i i f S i i l 
3 . WM 
rache, Alcázar y A oiiái 
José Escrína Irach 
Pidan catálogos, nota 
oréelos y condiciona,. 
